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Висвітлено теоретичні та практичні аспекти сучасного податкового прос­
тору України на основі орієнтирів суспільного розвитку. Приділено увагу ви­
рішенню проблем гармонізації податкової системи України в умовах євроінте- 
граційних процесів. Розглянуто питання ідентичності національної податкової 
уніфікації соціальним цінностям. Розкрито дискусійні питання, що виникають 
під час забезпечення бюджетно-податкової безпеки та запобігання соціальним 
загрозам. Рекомендовано використовувати при розробці національної податко­
вої стратегії інструменти збалансування рівня податкового навантаження між 
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Секція 4
СОЦІАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ТА БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА 
БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
Недобєга О.О., Іолтуховська Т.І.,
Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, м. Луганськ
РОЛЬ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНО- 
ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Податки є головним джерелом наповнення Державного 
бюджету та важливим інструментом державного регулювання 
економіки у цілому. Значну роль при формуванні дохідної час­
тини бюджету України відіграє саме податок на прибуток. Пок­
ращення сучасного стану податку на прибуток підприємства 
знаходиться в числі найважливіших соціально-економічних про­
блем, від того наскільки ефективно буде розроблена політика 
контролю та регулювання надходжень з приводу даного подат­
ку, залежатиме бюджетно-податкова безпека України.
Проблеми забезпечення бюджетно-податкової безпеки Украї­
ни досліджуються в працях вітчизняних вчених, таких як О.В. Гра- 
чов [2], В.В. Іщенко [3], О.В. Мірошниченко [4], Н.Б. Ярошевич [5] 
та інших. У зазначених працях доводиться думка, щодо удоскона­
лення контролю та адміністрування податку на прибуток підп­
риємств. Також розглядаються сучасні наукові підходи до побу­
дови оптимальної системи прибуткового оподаткування. Систе­
ма та контроль прибуткового оподаткування впливають на по­
повнення дохідної частини бюджету України, що в свою чергу
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забезпечує фінансову стабільність країни у цілому. Проте дослі­
дження прибуткового оподаткування підприємств у розрізі за­
безпечення бюджетно-податкової безпеки України ще недостат­
ньо вивчені, тому дане дослідження є актуальним, незважаючи 
на існуючі наукові розробки.
Метою даного дослідження є визначення ролі прибутково­
го оподаткування підприємств у забезпеченні бюджетно-подат­
кової безпеки України.
Податки впливають на стан економіки загалом, стан бю­
джетної системи, системи міжбюджетних відносин. Від податків 
цілком залежить здатність держави виконувати свої соціальні, 
економічні, правоохоронні, оборонні та інші функції. А в умовах 
кризи податки та податкова політика істотно впливають на фі­
нансову та національну безпеку держави [3, с. 35].
Прибуткове оподаткування підприємств та організацій в 
Україні завжди було в центрі уваги законодавців, які неоднора­
зово переглядали та вдосконалювали його. З 1 квітня 2011 р. на­
були чинності правила оподаткування податком на прибуток, що 
встановлені у розділі ІІІ Податкового Кодексу України. До цієї 
дати є чинним Закон України «Про оподаткування прибутку пі­
дприємств» в редакції від 27 квітня 2010 p., № 2156-VI [5, 
с. 289].
Податок на прибуток посідає друге місце після ПДВ за 
значущістю у доходах Державного бюджету. В узагальненому 
вигляді це представлено на рис. 1.
Податок на прибуток підприємств в Україні відіграє одну з 
ключових ролей, оскільки разом з податком на додану вартість 
виконують основну функцію забезпечення бюджетно-податкової 
безпеки України.
За 2012 рік до державного бюджету надійшло 55349,7 млн 
грн податку на прибуток підприємств, що на 609,3 млн грн, або 
на 1,2 %, більше відповідного показника 2011 року, та на 
15380,5 млн грн, або на 27,8% більше 2010 року. Згідно цих по­
казників суб'єкти підприємницької діяльності сплачують з кож­
ним роком все більше податку на прибуток підприємств. Дета­
льніше на рис. 2.
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Джерело: [6]
Рис. 2. Аналіз надходжень до Державного бюджету податку 
на прибуток підприємств за 2010-2012 роки
Джерело: [6]
Як ми бачимо, можна спостерігати тенденцію зростання 
податкових надходжень до бюджету України, що позитивно бу­
де сприяти бюджетно-податковій безпеці України.
Незважаючи на тенденцію зростання податкових надхо­
джень можна підкресли той факт, що Податковий кодекс Украї­
ни спричиняє багато проблем у виконанні загального фонду 
Державного бюджету в частині податку на прибуток підпри­
ємств. Деякі з вітчизняних вчених підтримують думку, що Пода­
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тковий кодекс України спрямований лише на підтримку велико­
го бізнесу, про що говорить як скорочення переліку самих пода­
тків і зборів, так і зниження ставок. Аналітики зазначають, що 
норми Кодексу мають як позитивний, так і негативний вплив на 
бізнес, і з 2011 року багато компаній змушені переглянути й пе­
ребудувати свої бізнес-процеси [5, с. 289].
Одну з важливих проблем оподаткування прибутку підпри­
ємств у забезпеченні бюджетно-податкової безпеки України за­
значив О. В. Грачов [2, с. 88]: найбільш ефективним способом 
підвищення економічної безпеки України є не механічне скоро­
чення суми податків стосовно оподаткування підприємств, а по­
будова ефективної системи податкового менеджменту. Тобто 
побудова трьох взаємодіючих фінансово-бюджетних сфер діяль­
ності:
1) встановлення та оцінка планових, фактично виконаних і 
прогнозованих обсягів податкових зобов'язань суб'єктів подат­
кових правовідносин;
2) прийняття науково-обґрунтованих важелів поточного 
втручання в хід виконання бюджетів держави стимулюючого 
характеру;
3) санкційні міри випливу з боку держави при порушенні 
норм податкового законодавства.
Отже, можна зробити висновок, що податок на прибуток 
підприємств відіграє значну роль у забезпеченні бюджетно- 
податкової безпеки України. Певні зміни у податковому законо­
давстві України спричинили появу певних нових проблем. Це 
призводить до зниження суми, частки та значення податку на 
прибуток підприємств у доходах Державного бюджету України 
та зниження економічної безпеки держави. Оподаткування при­
бутку підприємств є одним з основних елементів забезпечення 
бюджетно-податкової безпеки України, оскільки в умовах рин­
кової економіки податок на прибуток підприємств забезпечує 
виконання дохідної частини державного бюджету і, таким чи­
ном, - фінансування виконання державних програм і зобов'язань 
за всіма напрямками.
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